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Ligesom andre forskningsbiblioteksforeninger verden over 
vil også Danmarks Forskningsbiblioteksforening reflektere 
over fremtiden, og dette er hovedtemaet for Danmarks 
Forskningsbiblioteksforenings årsmøde 2012.  
 
Sidetemaer er Den indlejrede bibliotekstjeneste, Bruger-
drevne e-bogsanskaffelser, og Forskningsdata som en af de  
nye udfordringer/muligheder for FFU-bibliotekerne.  
 
Vores internationale foredragsholder er denne gang Rick 
Anderson, en yngre amerikansk biblioteksleder, der er 
specialist i brugerdrevne anskaffelser og samtidig en markant 
bidragyder til den internationale diskussion  
om forskningsbibliotekernes fremtid.
torsdag 20. september 2012
PDA-based acquisitions: an overview,  
v/ Rick Anderson, Acting Dean, J. Willard Marriott 
Library, University of Utah  
 
Konkrete PDA-erfaringer: Erfaringer fra Stockholm UB, 
CBS Bibliotek, AUB, ASB og KUBIS  
 
DFs e-bogsbarometer 2012, Forum for E-ressourcer  
v/ Christian B. Knudsen  
 
Formandsberetning Henimod Rubicon  
v/ formanden for Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening, Michael Cotta-Schønberg 
 
KEY NOTE SPEECH:  
Do academic libraries have a future – and what might it 
be? v/ Rick Andersson  
 
Rapport fra DFs arbejdsgruppe om Fremtidens 
Forskningsbibliotek. Præsentation af rapporten, v/ 
arbejdsgruppens formand, Claus Vesterager, Roskilde 
Universitetsbibliotek. Gruppearbejde om tre spørgsmål 
stillet i rapporten                           
 
Generalforsamling i Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening med valg til bestyrelsen  
                                   
Fredag 21. september 2012
Den indlejrede bibliotekar. Præsentation af temarapport  
The Embedded Librarian fra USA,     
v/ Eli Greve, Syddansk Universitetsbibliotek
Cases: Simon Friberg, Information Manager: Rambøll 
Danmark A/S. Janne Vendt, bibliotekskonsulent: Herlev 
Hospital. Jette Bohn, Æstetikbiblioteket
Next stop: Forskningsdata     
v/ Birte Christensen Dalsgaard, Det Kongelige Bibliotek
Afrapportering fra gruppearbejdet samt formandens afslutning
Deltagerpris incl. fuld forplejning 3950 kr. (medlemmer)  
og 4350 kr. (andre).  
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Vi håber, at der er nogle, som vil yde en 
indsats i foreningens bestyrelse. Det er en 
central forudsætning, for at Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening kan fungere, at der er 
en både engageret og livskraftig bestyrelse. Det er 
der en lang tradition for – en tradition, som gerne 
skulle fortsætte. Arbejdet som bestyrelsesmedlem 
er frivilligt og ulønnet, men det er udfordrende 
og giver indsigt i og indflydelse på det, som sker i 
forskningsbibliotekerne, både fagligt og politisk. 
Iflg. vedtægternes § 10 stk. 5 skal opstilling til 
hovedbestyrelsesvalg ske skriftligt senest 4 uger 
forud for generalforsamlingen. Dvs. senest den  
23. august 2012 kl. 12.00.  
 
Opstillingen meddeles Danmarks 
Forskningsbiblioteksforenings formand,  
Michael Cotta-Schønberg, mcs@kb.dk
6. september  
digital dannelse 
I september gentages kurset ”Introduktion til Digital 
Dannelse” med professor Hans Siggaard Jensen 
og lektor Jeppe Bundsgaard som undervisere. De 
kommer begge fra Aarhus Universitet, IUP/DPU. 
Der er tale om 2 væsentlige undervisningskræfter 
indenfor de digitale medier og digitale kompetencer. 
Kurset gentages alt afhængig af interessen.
Kurset gennemføres i regi af DF’s samarbejdspartner 
The Lime Guild A/S. Kursusprogram og tilmelding 
se her: www.limeguild.com 
Det er Lime Guild, der bl.a. er forfatterne bag 
rapporten ”The future of Research and the Research 
Library” fra 2010. Derudover er Lime Guild 
facilitator på tænketanken vedr. Digital Dannelse i 
gymnasierne der kører i regi af DEFF.
Sted: Ingeniørforeningen, IDA, Kalvebod Brygge 31 
- 33, 1780 København V.
Pris: 2950,- for en deltager, 2450,- pr. person ved 2 
deltagere og 1950,- pr. person hvis organisationen 
sender 3 eller flere deltagere. Pris er incl. forplejning 







Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danmarks 
Forskningsbiblioteksforening torsdag den 20. september 
2012 kl. 16.45  på Comwell Hotel i Roskilde
 
dagsorden
1. Valg af dirigent     
2. Bestyrelsens organisatoriske beretning. 
3. Regnskab      
4. Arbejdsprogram og aktivitetsplan for det kommende år  
5. Budget for det kommende kalenderår  
6. Indkomne forslag
7. Forelæggelse af kontingentsatser
Fastholde de nuværende satser
8. Valg til bestyrelsen
a. Formand 
b. 7 bestyrelsesmedlemmer
c. 2 foreningsrevisorer 
9. Eventuelt 
bestyrelsesvalget 2012 
Der indkaldes hermed kandidater til bestyrelsesvalget.
Bestyrelsen:  
I 2012 er der formandsvalg. Michael Cotta-Schønberg 
genopstiller til valg som formand i 2012. Til de to 
valggrupper er fire pladser på valg, to i gruppen valgt af 
institutionsmedlemmerne og to i valggruppen valgt af de 
personlige medlemmer. 
Der er følgende 4 pladser på valg i år:
valgt aF institutionsMedleMMerne
Michael Cotta-Schønberg 
Det Kongelige Bibliotek (villig til genvalg som formand)
Gert Poulsen 
CBS Bibliotek (genopstiller ikke)
 
valgt aF de Personlige MedleMMer 
Eli Greve 
Syddansk Universitetsbibliotek (villig til genvalg)
Iben Brøndum 
Psykiatrisk Forskningsbibliotek (villig til genvalg)
Bestyrelsen skal hermed opfordre andre interesserede til at 
melde sig. Bestyrelsen sigter imod, at der opstilles mindst 
en kandidat mere end der skal vælger pladser til i den 
pågældende valggruppe, hvorefter den første ikke-valgte vil 
indgå i bestyrelsen som suppleant med ret til deltagelse i 
bestyrelsesmøder og bestyrelsens arbejde i øvrigt, dog uden 
stemmeret i forbindelse med eventuelle afstemninger på 
bestyrelsesmøder.
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